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El Desig Social Inhibit 
Bona part de les capes doctes o creatives delpah sacralitzen lagran funció -sembla, per a elh, 
la principal o única- de h Iriteratura autictona: ka seva lqjitimació z; per extensio; k de tota la 
cultura en relmo' amb la nimina ideali-da de la Weltliteratur. Un concepte, apest, reduit 
smint a convemions inteman'onah, associmons interoceaniques i a eventuah i extemporanies 
candidatures a Nobels. 4 paradoxalment, aquests mateixos sectors ofzcialistes ddefen un concepte de 
literatura arrelat a la més tlstricta catahitat. h b  data de garantia historicista i amb prova de 
rectitud ideol&ica i estitica, segons els canons instatucionals benestants i benpensants. L'obra i la seva 
incardinmo' en eh movimentr europeus són elements de tramoia. AA que interessa és el biografisme i 
la beatgcacio;. ambdós elemms de gran rendiinent institucimaI Uns altres sectors, per4 en v i ~ ~ u t  
d'un teoritwt cospnopolitimt~ altematiu i avanguardista, entenen que quahevol empeit -o simulació - 
d'emplt- de moviments literaris o culturals de més enlki de Peqinya ja és proa avalper a e a  
quahtat irreprotxable. Qui  no combrega amb eh dogmes d'aqtesta visió cosmopolita és desterrat tot 
seggit a les cavemes del provinn'anisme o de tacademin'sme o de l'ojcialisme, temes i actituds 
execrables ah ulh d'apests sectors de modemitat extraduanera provada. Entre* una terra de 
ningú, una galaxia d'incomunicació i de desconeixement. Elpindol oscila, doncs, entre la subvenció 
institucional individualitzada, rzipidament rendable de cara a taparador, i la comunió orgiastica 
davant les performances de tom, no pas menys subvencionables. 
Aquesta estructura ctrltural resulta perillosa en un pazi sense la mínima nomali&acció, 
mancat &una estructura poktica estatal homologada, en la qtlal la cultura i no cal dir La lllngua 
són sotmeses a un procés de sacrali~zació directamentproporcional al desconeixement real. Més que 
en elspaij.os homologats politicament, la cultura daferencial és l'exponent dels valors més o menys 
transcendentalitwts que identifiqen el subecte al coklectiu i el d@rencien dels altres gmps 
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culturals. L a  cultura escrita, i dimaginari compartit que conté, dismnzinen. L a  dism'minació 
cultural, aixd actua com un e h e n t  cohesionador, signe de pertinenp Sense serrelh reaccionaris, 
en una funció simple i primaria que deriva de la formaltrrpció de la materia verbal sobre La qual 
acttra. Pera, perque aix? sigui real, cal constrtlir platdomes de creació de pziblic, connexions entre 
els diversosgrups implicats: un continuum cultural. No sempre espot apeliar a la ciencia infusa 
del terrer o a la magia de la ciutadania del món. 
Les d w  actituds desmites en comengar, i'dcialista i talternativa, generen públic, ssZ; pero un 
públic, uns pzíblics, jancament restringits. Al marge de I'un i de I'altre, alla que manca és un altre 
pdbblic nomal, sense quahjFcatius, que tingui lapr@ia literatura com a referent cultural bbaric en un 
sentit prou ampli en el qual es dilueixi la dimensió social o civil. Cert que eh modems sistemes de 
comunicaaio' atrdiovisual han trartocat eh esquemes tradicionah rferits a la funcia' soczal de la 
literatura, pero no eh han ni eliminats ni s t lb~ t i~ /a~ .  En tot cas, i aixd entre nosaltrs hauria de ser 
un motiu de reji'exicio; li han obert nous camins d'incidencia social, impensablesjns ara. 
Les plataformes tradicionals de cohesió dels sectors culturah i literani viuen, també, una 
profunda crisi E s  particulament preocupant que les revistes especialitzades no institucionah 
tinggin les d$cultats de subsistincia que tenen. Tot i acceptant que el públic és sectorial i 
minontan, resulta francamente alarmant que encara s'imposin les mateixes actituds voluntaristes 
que fa atys calien per a mantenir les constants vitals minimes de I'estructura cultural del atj. I, 
tanmateix, h a través d'aquestes platafomes que els grups es relacionen entre e& i, al ! ora, es 
vincglen amb els professionals de b divulgacicio; delperiodisme o de la docencia. Si no esprodueix 
aquesta comunicació entre gremis i plataformes diverses de la vida cultural, tota incidencia pziblica 
sera una bura enteleauia. 
1 J 
I mentre es va perdent el pzíblic tradicional, es van creant altres platafomes, la majoria 
purament ornamentals, de socialització de la literatura: els premis literani, comarcals, institucio- 
nals o nacionals, van atorgant a la nostra cultura, cada cop més, una fesomia de &a major. Sense 
que el consum real de la materia premiada hi sigui proporcional. Premis i institucions culturals, 
que actuen aparentment com a socialitrrpdors de la literatura, emmascaren tota mena de mancances 
en el camp mésprosaic i menysfestiu de la creació liter2riB i de I'existencia d'un pzíblic real. L a  
cultura oficial i talternativa semblen abocades a un delirant exercici d'eaotisme irreductible: no 
sempre Preocupa la qualitat del producte, és méi atractiu I'e~pectacle &e s'hi pot bastir. L a  
defensa de deteminades posicions estitiques en e@a pública contra les antagoniques convida tot 
sovint a no considerar la qualitat respectiva. Cada cop proh9ren més la figura de I'artisa or-nic 
ifuncionarial, per una banda, i la de I'artista marginal que estripa a tort i dret per tal de fer-se 
un lloc al sol, per l'altra. Aquestes dincmiques sohn menar a actituds reduccionniss sense solució 
de continuitat. 1, aixo no obstant, ens cal la coklisió de models culturals oposatsper la dinamica 
que s'estableix en la divergencia. Insistim, pero, que apesta no és -no hauria de ser- tota la 
cultura: cal portar la politica cultural i artistica més enlla dels espais on es mou I'inteklectual 
o@nic o i'enfant terrible de torn. 
Els canvis en eh sistemes de comunicació de masses afecten en d$rents graus tots els estats 
moderns i obizguen a un replanttjament de la funció de la cultura esnta. L a  literatura catalana, 
probablement com totes les literatures europees, perd contacte amb el seu públic; elperd en extensió 
i en intensitat. En  el nostre cas, perd, aquesta pirdua pot tenir mis importancia en la mesura en 
que la llengua i la cultura han actuat jns  fa ben poc com a exponents de la pertinenp a un 
colectiu. I continuen encara essent necessaris amb apesta funci6 L a  perdua del pziblic jove i 
l'envelliment progressiu de les actituds voluntaristes, la incomunicació entre els diversos cenacles 
exi~tents i la divinimció redtlccionista i funcionarial de les instittlcions no són factors que 
afavoreixin un entramat cultural amb prou proteiiies per a ser competitiu. Ni Pautoodi ni 
I'autocomp~aennp dels diversos sectors implicats en I'estructura cultural serueixen per a mantenir els 
minims. E s  clar que sempre ens podrem trobar amb els happy few i contemplar-nos i 
delectar-nos en la pulcritud de l'art$ci. 
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